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Kecurangan atau yang biasa kita kenal dengan fraud, selalu marak terjadi 
belakangan ini. Kecurangan yang dilakukan bisa berupa kecurangan waktu, 
kecurangan terhadap bukti, korupsi, bahkan kecurangan dalam laporan keuangan 
yang disengaja. Dengan adanya kecurangan yang dilakukan oleh auditor tersebut, 
dapat semakin menurunkan kualitas auditor pada zaman sekarang ini, serta 
menurunkan kepercayaan klien yang menggunakan laporan keuangan. Padahal, 
auditor diharuskan untuk dapat menemukan kekeliruan yang ada dalam laporan 
keuangan dan melaporkan kekeliruan itu sesuai dengan ketentuan dan standar 
pengauditan. Apabila auditor tidak dapat mengetahui adanya kecurangan atau 
kesalahan di dalam laporan keuangan, maka auditor akan diragukan hasil 
kinerjanya. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kemampuan auditor dalam 
mendeteksi kecurangan, yaitu keahlian, pengalaman, kemampuan berfikir, dan 
beban kerja. Penelitian ini memiliki tujuan untuk (1) menganalisis pengaruh 
keahlian terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan, (2) 
menganalisis pengaruh pengalaman terhadap kemampuan auditor dalam 
mendeteksi kecurangan, (3) menganalisis pengaruh kemampuan berfikir terhadap 
kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan, (4) menganalisis pengaruh 
beban kerja terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan. 
Penelitian ini menggunakan desan penelitian kuantitatif yang sumber 
datanya berupa data primer dengan objek penelitian yaitu para auditor yang bekerja 
di Kantor Akuntan Publik (KAP) di wilayah Surabaya. Pengumpulan data primer 
dilakukan dengan penyebaran kuesioner kepada 22 KAP di wilayah Surabaya. 
Pemilihan sampel yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode 
convenience sampling dengan menggunakan analisis regresi linear berganda. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keahlian berpengaruh positif 
terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan, pengalaman 
berpengaruh positif terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan, 
kemampuan berfikir tidak berpengaruh terhadap kemampuan auditor dalam 
mendeteksi kecurangan, dan beban kerja tidak berpengaruh terhadap kemampuan 
auditor dalam mendeteksi kecurangan. 
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Fraud or what we are familiar with fraud, always happens lately. Fraud 
committed can be in the form of time fraud, fraud of evidence, corruption, and even 
fraud in deliberate financial statements. With the fraud committed by the auditor, it 
can further reduce the quality of auditors today, as well as reduce the confidence of 
clients who use financial statements. In fact, auditors are required to be able to find 
errors in the financial statements and report errors in accordance with the provisions 
and auditing standards. If the auditor is not aware of fraud or errors in the financial 
statements, the auditor will doubt the performance results. Factors that can affect 
the auditor's ability to detect fraud, namely expertise, experience, ability to think, 
and workload. This study aims to (1) analyze the effect of expertise on the ability 
of auditors to detect fraud, (2) analyze the effect of experience on the ability of 
auditors to detect fraud, (3) analyze the effect of thinking ability on auditor's ability 
to detect fraud, (4) analyze the effect workload on the auditor's ability to detect 
fraud. 
This study uses a quantitative research design whose data sources are 
primary data with the object of research are the auditors who work at the Public 
Accounting Firm (KAP) in the Surabaya area. Primary data collection was carried 
out by distributing questionnaires to 22 KAP in the Surabaya area. The sample 
selection used in this study uses convenience sampling method using multiple linear 
regression analysis. 
The results of this study indicate that expertise has a positive effect on the 
ability of auditors to detect fraud, experience has a positive effect on the ability of 
auditors to detect fraud, thinking ability has no effect on the ability of auditors to 
detect fraud, and workload has no effect on the ability of auditors to detect fraud. 
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